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Sementaraitu, UiTM pula meng-
hantarwakilpelajarmenyertaiprog-
rampembinaanareaalamsekitardi
Janda Baik, Pahangyangturut di-










galak menyertaikongres itu bagi
membolehkanmereka mendapat
pengetahuanberkaitan,selainpelu-
ang bertemutokoh terkemukaan-
tarabangsadalam bidangberkena-
an.
